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The pledge of accounts receivable has become an important financing 
channel in many countries and regions of the world. The economy development  
is always troubled by the small and medium-sized enterprise's financing 
difficulties in our country. Accounts receivable pledge has an important 
meaning, opening up a new financing style through pledging right. "The 
Property Law of the People's Republic of China" which was put into effect on 
October 1 in 2007, stipulates that accounts receivable can be set up pledge for 
the first time. Good pledge registration system is the key of a secured financing 
system to the success. Therefore, the people's bank of China promulgated 
"Measures for the Registration of Pledge Receivables" and "Operating 
Regulations for the Registration of Pledge Receivables". At the same time, it 
started establishing the accounts receivable registration publicity system  
(http://ar.pbccrc.org.cn). The purpose is to regulating the pledge registration   
and protecting the legitimate rights and interests of pledge parties and interested 
parties. 
In the selection of public mode of accounts receivable pledge, the 
countries all over the world have different legislations. Delivery document of 
creditor's rights, notification to the third debtor and registration are the three 
main modes. Compared with the other two kinds of public way, the registration 
is the best because the registration publicity which is high efficient and low cost 
has the strongest effect. So, our country complies with the trend of international 
legislation and chooses the registration as a public way of accounts receivable 
pledge. Based on the idea of establishing modern chattel mortgage registration, 
our accounts receivable pledge registration system uses the internet electronic 
registration and inquiry model. This model is national centralized and unified. 













and breakthrough. But there still exist some shortcomings and need to be 
perfected ceaselessly, thereby realizing the registration system of effective use 
in practice. 
Except the introduction and conclusion, the thesis contains four chapters in 
the main body. 
The first chapter is about fundamental theory of accounts receivable pledge 
registration system. Starting from the concept and characteristic of receivables 
pledge registration, it analyzes the value of registration system. Studying the 
content and scope of accounts receivable pledge registration's validity, we can 
form the basis of cognition. 
The second chapter refers to the comparative studying on publicity system 
of accounts receivable pledge. There are own characteristics between the 
continental law system and Anglo-American law system in publicity system of 
accounts receivable pledge. Through a detailed comparison, it affects the 
registration of accounts receivable pledge in our country.  
The third chapter introduces the current situation and problems that is 
concerning on the registration of accounts receivable pledge. This chapter 
analyzes the current legislation of pledge registration and the operating 
condition of registration publicity system. Thereby, the existing question can be 
found in further. 
The fourth chapter talks about countermeasures to perfecting accounts 
receivable pledge registration system in China. From the four aspects on 
perfecting legislation, improving the registration publicity system, reducing the 
risk and gradually uniting institutions of the domestic chatte l mortgage 
registration, the improvement measures are put forward. 
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企业拥有的全部财产价值约为 14.4 万亿元，其中不动产价值 4.1 万亿元，
应收账款价值为 5.5 万亿元人民币。①应收账款价值占中小企业全部财产价
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